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ANNEX 1. English Test.
English Test 
For the questions below, choose the best sentence to complete the conversation or 
choose the correct option to fill in the blanks. 
1. Do you live in Barcelona? 
  Yes, I live 
  Yes, I do 
  Yes, I am 
  Yes, I does 
2. How long have you been living in Barcelona? 
  for 8 years 
  since 8 years 
  8 years ago 
  in 8 years 
3. Did you have lunch at home yesterday? 
  No, I haven't 
  No, I hadn't 
  No, I don't 
  No, I didn't 
4. Can you hear what he is .......? 
  saying 
  speaking 
  telling 
  talking 
5. She hasn't come home ........ 
  still 
  already 
  yet 
  till
6. I ....... TV yesterday evening. 
  saw 
  looked 
  viewed 
  watched 
7.  We live ....... the city centre. 
  near 
  next 
  by 
  nearby 
8. She looks ....... a famous film star. 
  as 
  like 
  similar 
  same 
9.  I'd like four tickets for tomorrow night. 
  How much did you pay? 
  Afternoon and evening. 
  I'll just check for you. 
  Yes, we do. 
10. Shall we go to the gym now? 
  I'm too tired. 
  It's very good. 
  Not at all. 
  Yes, we do.
11. I'm sorry ­ I didn't ............ to disturb you. 
  hope 
  think 
  mean 
  suppose 
12. It was only ten days ago ............ she started her new job. 
  then 
  since 
  after 
  that 
13. He was looking forward ............ at the new restaurant, but it was closed. 
  to eat 
  to have eaten 
  to eating 
  eating 
14. This TV program gives you the ....... news. 
  last 
  latest 
  least 
  later 
15. I only ....... four mistakes in the test. 
  made 
  done 
  did 
  make
16. She came to live here ............ a month ago. 
  quite 
  beyond 
  already 
  almost 
17. Once the plane is in the air, you can ............ your seat belts if you want. 
  undress 
  unfasten 
  unlock 
  untie 
18. Choose the correct option: 
  What's like the weather? 
  How's the weather? 
  What's the weather like? 
  How the weather is? 
19. I  ..........  it doesn't rain tomorrow, I'm going for a picnic 
  expect 
  hope 
  wait 
  await 
20. This new printer is recommended as being ............ reliable. 
  greatly 
  highly 
  strongly 
  readily
21. Before making a decision, the teacher considered all ............ of the argument. 
  sides 
  features 
  perspectives 
  shades 
22.  ..........  is it from London to Manchester? 
  How far 
  How long 
  How much 
  How many 
23. I  ..........  getting up at 08.00. It's not as difficult as I thought 
  used to 
  used 
  am used to 
  would 
24. I wouldn't mind  ..........  tonight 
  to go out 
  go out 
  going out 
  to going out 
25. Don't forget  ..........  those letters 
  to post 
  posting 
  to posting 
  post
ANNEX 2. Enquesta professorat.
ENQUESTA PROFESSORAT DEPARTAMENT DE MECÀNICA 
Responeu a les següents qüestions. 
1. Siusplau, valora la necessitat  de les següents afirmacions (SI o NO): 
Els estudiants de cicles formatius de Mecànica han de tenir un bon nivell d´anglès tècnic 
És necessari la incorporació de la llengua anglesa als cicles formatius (mòdul d´anglès) 
És necessari la incorporació de  la llengua anglesa en algun mòdul del cicle 
2.Siusplau, contesta les següents preguntes (SI o NO): 
El teu coneixement de la llengua anglesa a nivell tècnic (oral i escrit) et permetria impartir les teves classes en aquest idioma 
Estàs en possessió del títol B2 en llengua anglesa 
Estaries disposat a rebre formació d´anglès per poder­lo incorporar a les teves classes 
3. Creus que podries incorporar la llengua anglesa a (una part de) la teva assignatura (contesteu SI o NO)? 
Fent servir material de suport en anglès 
Impartint una activitat E/A en anglès 
Impartint tot un mòdul en anglès 
4. Siusplau, enumera les avantatges d´incorporar l´anglés als cicles formatius (per l´alumnat, pels docents,pel centre,...) 
5. Siusplau, enumera els inconvenients i punts negatius d´incorporar l´anglès als cicles formatius ( per l´alumnat, pels docents, pel centre,...) 
6. Quants anys portes com a docent? 
Menys d´1 any 
De 1 a 2 anys 
De 3 a 5 anys 
De 6 a 8 anys 
De 9 a 15 anys 
De 16 a 20 anys 
Més de 20 anys 
7. Quants anys portes en aquest centre? 
Menys d´1 any 
De 1 a 2 anys 
De 3 a 5 anys 
De 6 a 8 anys 
De 9 a 15 anys 
De 16 a 20 anys 
més de 20 anys
ANNEX 3. Respostes enquesta professorat.
SI  NO 
els estudiants de cicles formatius de Mecànica han de tenir un bon nivell d´anglés tècnic  14  3  17 
és necessari la incorporació de la llengua anglesa als cicles formatius (mòdul d´anglès)  15  2  17 
és necessari la incorporació de  la llengua anglesa en algun mòdul del cicle  13  4  17 
siusplau, valora la necessitat  de les següents afirmacions: 
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SI  NO 
El teu coneixement de la llengua anglesa a nivell tècnic (oral i escrit) et permetria impartir les teves classes en aquest idioma  5  12  17 
Estàs en possessió del títol B2 en llengua anglesa  4  13  17 
Estaries disposat a rebre formació d´anglés per poder­lo incorporar a les teves classes  16  1  17 
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SI  NO 
Fent servir material de suport en anglés  13  4  17 
Impartint una activitat E/A en anglés  14  3  17 
Impartint tot un mòdul en anglés  5  12  17 
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Respostes pregunta 4 
Pregunta: 
Siusplau, enumera les avantatges d´incorporar l´anglés als cicles formatius (per 
l´alumnat, pels docents,pel centre,...) 
Alta ▲  Respostes 
27/03/2012 
10:10:17 
Pràcticament tota la informació tècnica que actualment s'edita (llibres, 
web, manuals,...) estan escrits amb angles, a més d'altres idiomes. 
27/03/2012 
10:43:31 
Amplitud de mires Aprofitament de materials disponibles a internet 
Oportunitat de participar activament en projectes internacionals 
27/03/2012 
10:55:26 
Movilitat per trobar feina. 
27/03/2012 
11:00:19 
Facilitat de comunicació amb gents d'altres indrets del mon. Facilitat a 
l'hora d'aconseguir feina 
27/03/2012 
11:07:10 
Fer a l'alumme més competent com a tècnic. Donar valor afegit als cicles 
impartits al centre. 
27/03/2012 
11:26:13 
Millor preparació i per tant sortides laborals. 
27/03/2012 
11:47:14 
Alumnat: molts manuals de màquines i eines són en anglès. Tenen un 
valor afegit a la seva titulació Docents: t'ajuda a mantenir actualitzat els 
coneixements d'anglès que puguis tenir i millorar el nivell tècnic Centre: 
és un valor afegit a l'oferta del centre 
27/03/2012 
12:00:57 
La inmersió és la millor manera d'aprendre una llengua; és a dir, fer 
servir la llengua com un mitjà de comunicació i de transmissió de 
coneixement 
27/03/2012 
12:16:09  Major preparació de l'alumnat a nivell europeu. 
27/03/2012 
13:25:39 
Prestigi, nivell d'estudis, competitivitat... 
27/03/2012 
13:45:46  Mirar planols, manuals escrits en altres llengues. 
27/03/2012 
14:18:38 
Conocimientos para consultar documentación. 
27/03/2012 
15:55:37 
Oportunitats laborals, oportunitats de formació, oportunitats culturals i 
comunicatives. 
27/03/2012 
16:09:59 
­ Ser més competent a l'empresa. ­ Permet treballar amb empreses 
d'altres països. ­ La majoria de manuals tècnics amb els que treballem els 
professors (i treballarant en un futur els alumnes) estan en anglés o 
alemany. Sabent l'idioma obre portes a nous coneixements.
27/03/2012 
17:54:08 
Alumnado ­> el inglés es muy conveniente en el entorno profesional. 
Tambien mejora su empleabilidad internacional Centros ­> 
reconocimiento y captación de alumnos. Posibilidad de establecer más 
acuerdos de colaboración internacionales. 
27/03/2012 
20:46:30 
Controlar un idioma global que pot tancar portes del mon laboral que pot 
anar bé a nivell personal
Respostes pregunta 5 
Pregunta: 
Siusplau, enumera els inconvenients i punts negatius d´incorporar l´anglés als cicles 
formatius ( per l´alumnat, pels docents, pel centre,...) 
Alta ▲  Resposta 
27/03/2012 
10:10:17 
Els alumnes i professors haurien de tenir ja el nivell d’angles adquirit. 
Les classes amb angles haurien de ser un reforç de l’idioma. El seu 
objectiu no es començar a aprendre’l. Les classes haurien de ser 
trilingües, es a dir, tractar documents amb angles amb la mateixa 
naturalitat que es tracten documents en castellà i català. 
27/03/2012 
10:43:31 
Nivell inicial de l'alumnat molt divers (en general a la baixa) Capacitat 
per part del professorat per impartir un mòdul (o una part) en anglés 
27/03/2012 
10:55:27 
Baix nivell obtingut en les estudis de primaria i secundaria. 
27/03/2012 
11:00:19 
Falta de coneixements d'anglés a nivell general (professors i alumnes) 
Degut al poc nivell dels alumnes no els és atractiu treballar en anglés. 
27/03/2012 
11:07:10 
L'únic inconvenient és que caldria prèviament formar a part del docents 
del cicles i que es ralentitzés possiblement el ritme deles UFs i en segon 
lloc les dificultats que podrien derivar­se dels diferents nivells d'anglès 
de partida que es donaria entre els alumnes. 
27/03/2012 
11:26:14 
Dificultats pels alumnes. 
27/03/2012 
11:47:14 
En general: la manca de recursos docents específics. Que no es facin 
desdoblaments. 
27/03/2012 
12:00:57 
La base formativa amb que venen els alumnes, en genaral, és molt baixa 
o nul.la No tot el professorat està qualificat i molt d'ell l'agafa gran En 
quan al centre, no en trobo cap, llevat d'haver d'invertir en formació 
(despesa econòmica) 
27/03/2012 
12:16:09 
Preparació del professorat en estudis no relacionats amb la seva 
formació prèvia. Major temps per a poder impartir un mateix temari. 
Noves programacions. 
27/03/2012 
13:25:39 
Dificultats tècnica, resistència al canvi... 
27/03/2012 
13:45:46  La formació del professorat 
27/03/2012  Dificultades para dar un poco de nivel a los alumnos con dificultades
14:18:38  arrastradas de la ESO. 
27/03/2012 
15:55:37  Cap. 
27/03/2012 
16:09:59 
­ El principal inconvenient es que al no trobar­se dintre del currículum 
costa molt que els alumnes s'apuntin i a part surt més car. ­ Per als 
professorat al no trobar­se al currículum no es pot buscar un moment per 
donar­ho. ­ Crec que la gran majoria del professorat no té el nivell per 
donar classe, ens necessitem reciclar 
27/03/2012 
17:54:08 
En todos los casos, los problemas de implantación: alumnos y docentes 
capacitados para usar el inglés en un espacio lectivo. Para el centro, el 
coste de la formación de los docentes. 
27/03/2012 
20:46:30 
Més treball per tothom (però es faria amb gratitut)
Menys d´1 any  3  19% 
De 1 a 2 anys  0  0% 
De 3 a 5 anys  2  13% 
De 6 a 8 anys  1  6% 
De 9 a 15 anys  7  44% 
De 16 a 20 anys  0  0% 
Més de 20 anys  3  19% 
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més de 20 anys  2  13% 
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ANNEX 4. Programació M06_UF2_NF5.
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1. Programació del mòdul professional. 
1.1 Cicle formatiu. 
El Cicle Formatiu és el de Grau Mitja de Mecanització. 
TÍTOL  GRAU 
Mecanització  GM 
FAMÍLIA PROFESSIONAL  Fabricació mecànica 
COMPETÈNCIA GENERAL 
La competència general d'aquest títol consisteix a executar els processos de mecanitzat per 
arrencament de ferritja, conformat i procediments especials, preparant, programant, operant les 
màquines eines i verificant el producte obtingut, complint amb les especificacions de qualitat, 
seguretat i protecció ambiental. 
1.2.­ Distribució de mòduls professionals al llarg del cicle. 
1.2.1 Assignació de les hores de lliure disposició (HLLD) 
Mòduls Professionals 
Hores 
màx­mín  HLLD  Unitats formatives 
Hores 
mínimes 
01 Processos de mecanització  132­99  33  UF 1 Processos de mecanització per 
arrencament de ferritja 
44 
UF 2 Processos de mecanització per 
abrasió, electroerosió, procediments 
especials, tall i conformat 
33 
UF 3 Costos de mecanitzat  11 
UF 4 Tractaments tèrmics  11 
02 Mecanització per control numèric (*)  264­231  33  UF 01 Programació de màquines de CNC  88 
UF 02 Preparació de màquines de CNC  66 
UF 03 Mecanització en màquines de CNC  77 
03 Fabricació per abrasió, electroerosió, 
tall i conformat i processos especials (*) 
198  0  UF 1 Fabricació per abrasió  33 
UF 2 Fabricació per electroerosió  33 
UF 3 Fabricació per processos especials  33 
UF 4 Fabricació per tall  33 
UF 5 Processos de conformat  33 
UF 6 Processos de soldadura  33 
04 Fabricació per arrencament de ferritja 
(*)  330­297  33  UF 1 Torn  143 
UF 2 Fresadora  110 
UF 3 Màquines auxiliars per a l’arrencament 
de ferritja 
22 
UF 4 Organització de processos de 
mecanitzat per arrencament de ferritja  22 
05 Sistemes automatitzats (*)  132  0  UF 1 Preparació de sistemes automàtics  66 
UF 2 Programació de sistemes automàtics  66 
06 Interpretació i representació gràfica  132­99  33  UF 1 Interpretació gràfica  66 
UF 2 Representació gràfica  33 
07 Metrologia i assaigs  99  0  UF 1 Metrologia  33
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UF 2 Assaigs mecànics, metal∙logràfics i no 
destructius 
33 
UF 3 Control de processos  22 
UF 4 Sistemes i models de gestió de qualitat  11 
08 FOL  99  0  UF 1 Incorporació al treball  66 
UF 2 Prevenció de riscos laborals  33 
09 EIE  66  0 
10 Anglès tècnic  99 
11 Síntesi (*)  66  0 
12 FCT  383  0 
Total  2000  132 
1.2.2 Distribució de mòduls professionals al llarg del cicle. 
Mòduls Professionals  Durada  Especialitat del cos de 
professorat* 
Processos de mecanització  132  PS 512 
Mecanització per control numèric  264  PT 611 
Fabricació per abrasió, electroerosió, tall i conformat, i 
processos especials. 
198  PT 611 
Fabricació per arrencament de ferritja.  330  PT 611 
Sistemes automatitzats.  132  PT 611 
Metrologia i assajos.  99  PS 512 i PS 502 
Interpretació i representació gràfica.  132  PS 512 
Formació i Orientació Laboral.  99  PS 505 
Empresa i iniciativa emprenedora.  66  PS 505 
Anglès Tècnic  99  (1) 
Síntesi  66 
Formació en centres de treball  383 
· Aquest cicle formatiu es desplega, ordinàriament, en dos cursos acadèmics. 
· La FCT es realitzarà alternant­la amb les hores lectives durant el 2n curs. 
· La distribució de l’horari lectiu es farà de dilluns a divendres. 
· Un curs escolar es contarà a raó de 33 setmanes. 
· Els alumnes faran un màxim de 6 hores lectives diàries i de 30 hores lectives setmanals, per 
tant, cada curs tindrà com a màxim 990 hores lectives. 
· Cada professor farà com a mínim 627 hores lectives per curs. 
Curs 1r 
Mòduls  Hores Màx.  HLLD 
01 Processos de mecanització  132  33 
04 Fabricació per arrencament de ferritja  330  33 
05 Sistemes automatitzats  132  0 
06 Interpretació i representació gràfica  132  33 
08 FOL (*)  99  0 
Hores Lectives  825  99
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Curs 2n 
Mòduls  Hores Màx.  HLLD 
02 Mecanització per control numèric  264  33 
03 Fabricació per abrasió, electroerosió, 
tall i conformat i processos especials  198  0 
07 Metrologia i assaigs  99  0 
09 EIE (*)  66  0 
10 Anglès tècnic  99  0 
11 Síntesi  66  0 
Hores Lectives  792  33 
12 FCT  383  0 
OBJECTIUS GENERALS 
a) Identificar i analitzar les fases de mecanització, interpretant les especificacions tècniques i 
caracteritzant cada una de les fases per establir el procés més adequat. 
b) Seleccionar estris i eines, analitzant el procés de mecanització per preparar màquines i 
equips de mecanització. 
c) Reconèixer les característiques dels programes de control numèric, robots i manipuladors, 
relacionant els llenguatges de programació amb les seves aplicacions per programar 
màquines i sistemes. 
d) Reconèixer i manipular els controls de màquines, justificant la seqüència operativa per 
obtenir elements mecànics. 
e) Seleccionar instruments i equips de mesures, relacionant les característiques dels mateixos 
amb les especificacions del producte per garantir la fiabilitat del mesurament. 
f) Mesurar paràmetres de productes mecànics, calculant el seu valor i comparant­ho amb les 
especificacions tècniques per verificar la seva conformitat. 
g) Identificar les necessitats de manteniment de màquines i equips, justificant la seva 
importància per assegurar la seva funcionalitat. 
h) Reconèixer i valorar contingències, determinant les causes que les provoquen i descrivint 
les accions correctores per resoldre les incidències associades a la seva activitat professional. 
i) Analitzar i descriure els procediments de qualitat, prevenció de riscos laborals i 
mediambientals, assenyalant les accions a realitzar en els casos definits per actuar d’acord 
amb les normes estandarditzades. 
j) Valorar les activitats de treballen un procés productiu, identificant la seva aportació al procés 
global per aconseguir els objectius de la producció. 
k) Identificar i valorar les oportunitats d’aprenentatge i ocupació, analitzant les ofertes i 
demandes del mercat laboral per gestionar la seva carrera professional. 
l) Reconèixer les oportunitats de negoci, identificant i analitzant demandes del mercat per crear 
i gestionar una petita empresa. 
m) Reconèixer els seus drets i deures com a agent actiu en la societat, analitzant el marc legal 
que regula les condicions socials i laborals per participar com a ciutadà democràtic. 
n) Reconèixer i seleccionar el vocabulari tècnic bàsic i les expressions més habituals en llegua 
anglesa per interpretar documentació tècnica senzilla i comunicar­se en situacions quotidianes 
a l’empresa. 
COMPETÈNCIES PROFESSIONALS, PERSONALS I SOCIALS 
a) Determinar processos de mecanització partint de la informació tècnica inclosa en els 
plànols, normes de fabricació i catàlegs. 
b) Preparar màquines i sistemes, d’acord amb les característiques del producte i aplicant els 
procediments establerts. 
c) Programar màquines eines de control numèric (CNC), robots i manipuladors seguint les 
fases del procés de mecanització establerta. 
d) Operar màquines eines d’arrencament de ferritja, de conformat i especials per obtenir 
elements mecànics, d’acord amb les especificacions definides en plans de fabricació.
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e) Verificar productes mecanitzats, operant els instruments de mesura i utilitzant procediments 
definits. 
f) Realitzar el manteniment de primer nivell en màquines i equips de mecanització, d’acord 
amb la fitxa de manteniment. 
g) Resoldre les incidències relatives a la seva activitat, identificant les causes que les 
provoquen i prenent decisions de forma responsable. 
h) Aplicar procediments de qualitat, prevenció de riscos laborals i mediambientals, d’acord 
amb l’establert en els processos de mecanització. 
i) Adaptar­se a diferents llocs de treball i noves situacions laborals, originats per canvis 
tecnològics i organitzatius en els processos productius. 
j) Complir amb els objectius de la producció, col•laborant amb l’equip de treball i actuant 
conforme als principis de responsabilitat i tolerància. 
k) Exercir els seus drets i complir amb les obligacions derivades de les relacions laborals, 
d’acord amb l’establert en la legislació vigent. 
l) Gestionar la seva carrera professional, analitzant les oportunitats d’ocupació, autoocupació i 
d’aprenentatge. 
m) Crear i gestionar una petita empresa, realitzant un estudi de viabilitat de productes, de 
planificació de la producció i de comercialització. 
n) Participar de forma activa en la vida econòmica, social i cultural, amb una actitud crítica i de 
responsabilitat. 
o) Interpretar en llengua anglesa documents tècnics i les comunicacions en els circuits d’una 
empresa del sector de les indústries transformadores de metalls 
1.3.­ Descripció del mòdul professional MP06 i de les seves unitats 
formatives. 
Mòdul professional 06: Interpretació i representació gràfica 
Durada: 132 hores 
Hores de lliure disposició: 33 hores 
Unitats formatives que el componen: 
UF 1: Interpretació gràfica 
UF 2: Representació gràfica 
UF 1: Interpretació gràfica 
Durada: 66 hores 
Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació: 
RA1. Determina la forma i dimensions de productes a construir, interpretant la simbologia 
representada als plànols de fabricació. 
Criteris d’avaluació: 
1.1 Reconeix els diferents sistemes de representació gràfica. 
1.2 Descriu els diferents formats de plànols emprats en fabricació mecànica. 
1.3 Interpreta el significat de les línies representades al plànol (arestes, eixos, auxiliars, etc.). 
1.4 Interpreta la forma de l’objecte representat en les vistes o sistemes de representació 
gràfica. 
1.5 Identifica els talls i seccions representats als plànols. 
1.6 Interpreta les diferents vistes, seccions i detalls dels plànols, determinant la informació 
continguda en aquests. 
1.7 Caracteritza les formes normalitzades de l’objecte representat (rosques, soldadures, 
entalladures, i d’altres). 
RA 2. Identifica toleràncies de formes i dimensions i altres característiques dels productes que 
es volen fabricar, analitzant i interpretant la informació tècnica continguda en els plànols de 
fabricació.
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Criteris d’avaluació: 
2.1 Identifica els elements normalitzats que formessin part del conjunt. 
2.2 Interpreta les dimensions i toleràncies (dimensionals, geomètriques i superficials) de 
fabricació dels objectes representats. 
2.3 Identifica els materials de l’objecte representat. 
2.4 Identifica els tractaments tèrmics i superficials de l’objecte representat. 
2.5 Determina els elements d’unió. 
2.6 Valora la influència de les dades determinades en la qualitat del producte acabat. 
RA 3. Realitza croquis d’utillatges i eines per a l’execució dels processos, definint les solucions 
constructives en cada cas. 
Criteris d’avaluació: 
3.1 Selecciona el sistema de representació gràfica més adequat per representar la solució 
constructiva. 
3.2 Prepara els instruments de representació i suports necessaris. 
3.3 Realitza el croquis de la solució constructiva de l’utillatge o eina segons les normes de 
representació gràfica. 
3.4 Representa al croquis la forma, dimensions (cotes, toleràncies dimensionals, geomètriques i 
superficials), tractaments, elements normalitzats, i materials. 
3.5 Realitza un croquis complet de manera que permeti el desenvolupament i construcció de 
l’utillatge. 
3.6 Proposa possibles millores dels útils i eines disponibles. 
RA 4. Interpreta esquemes d’automatització de màquines i equips, identificant els elements 
representats en instal•lacions pneumàtiques, hidràuliques, elèctriques, programables i no 
programables. 
Criteris d’avaluació: 
4.1 Interpreta la simbologia utilitzada per representar elements, electrònics, elèctrics, hidràulics 
i pneumàtics. 
4.2 Relaciona els components utilitzats en automatització amb els símbols de l’esquema de 
d’instal•lació. 
4.3 Identifica les referències comercials dels components de la instal•lació. 
4.4 Identifica els valors de funcionament de la instal•lació i les seves toleràncies. 
4.5 Identifica les connexions i etiquetes de connexionat de la instal•lació. 
4.6 Identifica els comandaments de regulació del sistema. 
Continguts: 
1. Determinació de formes i dimensions representades en plànols de fabricació: 
1.1 Interpretació de plànols de fabricació. 
1.2 Normes de dibuix industrial. 
1.3 Plànols de conjunt i especejament. 
1.4 Vistes. 
1.5 Talls i seccions. 
2. Identificació de toleràncies de dimensions i formes: 
2.1 Interpretació dels símbols utilitzats en plànols de fabricació. 
2.2 Acotació. 
2.3 Representació de toleràncies dimensionals, geomètriques i superficials. 
2.4 Representació d’elements d’unió. 
2.5 Representació de materials. 
2.6 Representació de tractaments tèrmics, termoquímics, electroquímics. 
2.7 Representació de formes normalitzades (xavetes, rosques, guies, soldadures i d’altres). 
3. Croquització d’utillatges i eines: 
3.1 Tècniques de croquització a mà alçada. 
3.2 Croquització a mà alçada de solucions constructives d’eines i utillatges per a processos de 
fabricació.
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4. Interpretació d’esquemes d’automatització: 
4.1 Identificació de components en esquemes pneumàtics, hidràulics, elèctrics i programables. 
4.2 Simbologia d’elements pneumàtics, hidràulics, elèctrics, electrònics i programables. 
4.3 Simbologia de connexions entre components. 
4.4 Etiquetes de connexions. 
UF 2: Representació gràfica 
Durada: 33 hores 
Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació: 
RA1. Realitza dibuixos de peces, utillatges i eines en dues dimensions, en suport informàtic, 
amb un programa de dibuix assistit per ordinador. (CAD) 
Criteris d’avaluació: 
1.1 Selecciona el sistema de representació gràfica més adequat per representar la solució 
constructiva. 
1.2 Prepara els instruments de representació i suports necessaris. 
1.3 Realitza el dibuix de la solució constructiva de la peca, utillatge o eina segons les normes 
de representació gràfica. 
1.4 Dibuixa la forma, dimensions (cotes, toleràncies dimensionals, geomètriques i superficials), 
tractaments, elements normalitzats, i materials. 
1.5 Realitza un dibuix complet de manera que permeti el desenvolupament i construcció de la 
peca, utillatge o eina. 
1.6 Proposa possibles millores dels útils i eines disponibles. 
1.7 Realitza els plànols de vistes i seccions en CAD. 
1.8 Acota, amb la simbologia corresponent els plànols de les peces. 
1.9 Selecciona correctament els diferents tipus d’elements mecànics normalitzats, a partir de 
catàlegs comercials. 
1.10 Representa correctament els elements mecànics normalitzats. 
Continguts: 
1. Dibuix de peces, utillatges i eines: 
1.1 Representació gràfica amb CAD. 
1.2 Dibuix geomètric. 
1.3 Vistes i seccions. 
1.4 Acotació i simbologia. 
1.5 Selecció i representació de productes mecànics normalitzats. 
1.6 Rosques. Cargols. Femelles. Volanderes. 
1.7 Engranatges rectes. 
1.8 Engranatges helicoïdals. 
1.9 Engranatges cònics. 
1.10 Vis­sens­fi i corona. 
1.11 Pinyó i cremallera. 
1.12 Coixinets. 
1.13 Rodaments. 
1.14 Acoblaments i embragatges.
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1.4.­ Ordenació cronològica i temporització de les unitats formatives (UF) 
del mòdul professional. 
Unitats Formatives  Hores mín. + HLLD  Durada  Data in.  Data fin. 
UF 1 Interpretació gràfica  66 + 0  66  Setm. 1  Setm. 32 
UF 2 Representació gràfica  33 + 33  66  Setm. 1  Setm. 32 
Seqüència en què s’impartiran les UF al llarg del curs: 
set.33 
UF1  UF2 
set. 1 
1.5.­ Programació i temporització de les unitats formatives del mòdul 
professional, fins a arribar a les activitats d’ensenyament­aprenentatge. 
UF 1: Interpretació gràfica. 
Durada: 66 hores 
Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació (contextualitzats): 
RA1.  Determina  la  forma  i  dimensions  de  productes  a  construir,  interpretant  la  simbologia 
representada als plànols de fabricació. 
1.1. Reconeix els diferents sistemes de representació gràfica. 
1.2.  Descriu els diferents formats de plànols emprats en fabricació mecànica. 
1.3.  Interpreta  el  significat  de  les  línies  representades  al  plànol  (arestes,  eixos,  auxiliars, 
etc.). 
1.4.  Interpreta  la  forma de  l’objecte  representat en  les vistes o  sistemes de  representació 
gràfica. 
1.5.  Identifica els talls i seccions representats als plànols. 
1.6.  Interpreta les diferents vistes, seccions i detalls dels plànols, determinant la informació 
continguda en aquests. 
1.7.  Caracteritza  les  formes  normalitzades  de  l’objecte  representat  (rosques,  soldadures, 
entalladures, i d’altres).
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RA2.  Identifica toleràncies de formes i dimensions i altres característiques dels productes que 
es  volen  fabricar,  analitzant  i  interpretant  la  informació  tècnica  continguda  en  els  plànols  de 
fabricació. 
2.1.  Identifica els elements normalitzats que formessin part del conjunt. 
2.2.  Interpreta  les  dimensions  i  toleràncies  (dimensionals,  geomètriques  i  superficials)  de 
fabricació dels objectes representats. 
2.3.  Identifica els materials de l’objecte representat. 
2.4.  Identifica els tractaments tèrmics i superficials de l’objecte representat. 
2.5.  Determina els elements d’unió. 
RA3.  Realitza croquis d’utillatges i eines per a l’execució dels processos, definint les solucions 
constructives en cada cas. 
3.1.  Selecciona el sistema de representació gràfica més adequat per representar la solució 
constructiva. 
3.2.  Prepara els instruments de representació i suports necessaris. 
3.3.  Realitza el croquis de la solució constructiva de l’utillatge o eina segons les normes de 
representació gràfica. 
3.4.  Representa  al  croquis  la  forma,  dimensions  (cotes,  toleràncies  dimensionals, 
geomètriques i superficials), tractaments, elements normalitzats, i materials. 
3.5.  Realitza un croquis complet de manera que permeti el desenvolupament i construcció 
de l’utillatge. 
3.6. Proposa possibles millores dels útils i eines disponibles. 
RA4.  Interpreta  esquemes  d’automatització  de màquines  i  equips,  identificant  els  elements 
representats  en  instal∙lacions  pneumàtiques,  hidràuliques,  elèctriques,  programables  i  no 
programables. 
4.1.  Interpreta  la  simbologia  utilitzada  per  representar  elements,  electrònics,  elèctrics, 
hidràulics i pneumàtics. 
4.2.  Relaciona els components utilitzats en automatització amb els símbols de l’esquema de 
d’instal∙lació. 
4.3.  Identifica les referències comercials dels components de la instal∙lació. 
4.4.  Identifica els valors de funcionament de la instal∙lació i les seves toleràncies. 
4.5.  Identifica les connexions i etiquetes de connexionat de la instal∙lació. 
4.6. Identifica els comandaments de regulació del sistema. 
RA5. Actitud 
5.1 Puntualitat. 
5.2 Organització en el treball: Es refereix a la disposició de l’alumne davant la feina a realitzar, 
la planificació de la feina encomanada, puntualitat en el lliurament de feines, gestió del temps 
per realitzar les fitxes/informes..., interès en les UFs. 
5.3 Respecte: S’entén per  tenir una actitud de responsabilitat amb els altres  i  les   normes de 
funcionament    i  de  convivència,  tenir  un  tracte  respectuós  i  adient  amb  els  companys  i 
professors. 
5.4 Ordre i neteja 
5.5  Autonomia:  Es  tracta  de  l’esforç  a  donar  el  millor  d’un  mateix,  augmentat  els  propis 
coneixements  i  habilitats.  També  implica  autogestió  a  l’hora  de  realitzar  feines,  prendre 
decisions,  saber  anticipar­se  als  esdeveniments  i  actuar  reaccionant  a  un  fet,  succés  o 
circumstància. 
5.6  Treball  en  equip:  És  la  disposició  i  habilitat  per  col∙laborar  en  les  tasques  realitzades 
conjuntament. Assumir la part de responsabilitat personal en el treball comú. 
Continguts: 
1.  Determinació de formes i dimensions representades en plànols de fabricació: 
1.1. Interpretació de plànols de fabricació. 
1.2. Normes de dibuix industrial. 
1.3. Plànols de conjunt i especejament. 
1.4. Vistes. 
1.5. Talls i seccions.
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2.  Identificació de toleràncies de dimensions i formes: 
2.1. Interpretació dels símbols utilitzats en plànols de fabricació. 
2.2. Acotació. 
2.3. Representació de toleràncies dimensionals, geomètriques i superficials. 
2.4. Representació d’elements d’unió. 
2.5. Representació de materials. 
2.6. Representació de tractaments tèrmics, termoquímics, electroquímics. 
2.7. Representació de formes normalitzades (xavetes, rosques, guies, soldadures i d’altres). 
3.  Croquització d’utillatges i eines: 
3.1. Tècniques de croquització a mà alçada. 
3.2. Croquització a mà alçada de solucions constructives d’eines i utillatges per a processos de 
fabricació. 
4.  Interpretació d’esquemes d’automatització: 
4.1. Identificació de components en esquemes pneumàtics, hidràulics, elèctrics i programables. 
4.2. Simbologia d’elements pneumàtics, hidràulics, elèctrics, electrònics i programables. 
4.3. Simbologia de connexions entre components. 
4.4. Etiquetes de connexions. 
1.5.1­ Ordenació cronològica i contextualització dels RA. 
RA1. Determina la forma i dimensions de productes a construir, interpretant la simbologia 
representada als plànols de fabricació.  RA1 
RA2. Identifica toleràncies de formes i dimensions i altres característiques dels productes que 
es volen fabricar, analitzant i  interpretant la  informació  tècnica continguda en els plànols de 
fabricació. 
RA2 
RA3. Realitza croquis d’utillatges i eines per a l’execució dels processos, definint les solucions 
constructives en cada cas.  RA3 
RA4.  Interpreta  esquemes  d’automatització  de màquines  i  equips,  identificant  els  elements 
representats  en  instal∙lacions  pneumàtiques,  hidràuliques,  elèctriques,  programables  i  no 
programables. 
RA4 
RA5. Actitud  RA5 
1.5.2.­ Relació dels “RA” amb continguts. 
RA  CONTINGUTS 
RA1  C1.Determinació de formes i dimensions representades en plànols de fabricació 
RA2  C2.  Identificació de toleràncies de dimensions i formes 
RA3  C3. Croquització d’utillatges i eines 
RA4  C4. Interpretació d’esquemes d’automatització
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1.5.3.­ Determinació de Nuclis formatius (NF) i temporitzar­los. 
DURADA  NOM  NF  C  RA  CA 
11 h  Introducció a la geometria plana  1  3.1/3.2  RA3  3.1/3.2/3.3/3.4/3.5/3.6 
11 h  Representació d´objectes: vistes  2 
1.1/1.2/1.3/ 
1.4  RA1  1.1/1.2/1.3/1.4/1.5/1.6/1.7 
11 h 
Representació 
d´objectes: talls i 
seccions 
3  1.1/1.2/1.3/ 1.5  RA3  1.1/1.2/1.3/1.4/1.5/1.6/1.7 
22 h  Acotació  4 
2.1/2.2/2.3/ 
2.4/2.5/2.6/ 
2.7 
RA2  2.1/2.2/2.3/2.4/2.5 
11 h 
Introducció als conjunts 
mecànics i elements 
normalitzats 
5  4.1/4.2/4.3/ 4.4  RA4  4.1/4.2/4.3/4.4/4.5/4.6 
Seqüència en què s’impartiran els NF de la UF1 al llarg del curs: 
set.33 
NF5 (16h) 
NF4 (14h) 
NF3 (12h) 
NF2 (6h) 
NF1 (18h) 
set. 1 
CONTINGUTS C  RESULTATS D´APRENENTATGE  RA  CRITERIS D´AVALUACIÓ CA 
C1  RA1  1.1/1.2/1.3/1.4/1.5/1.6/1.7 
C2  RA2  2.1/2.2/2.3/2.4/2.5 
C3  RA3  3.1/3.2/3.3/3.4/3.5/3.6 
C4  RA4  4.1/4.2/4.3/4.4/4.5/4.6 
RA5  5.1/5.2/5.3/5.4/5.5/5.6
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UF 2: Representació gràfica. 
Durada 33+33 hores 
Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació (contextualitzats): 
RA1.  Realitza dibuixos de peces, utillatges i eines en dues dimensions, en suport informàtic, 
amb un programa de dibuix assistit per ordinador. (CAD) 
1.1.  Selecciona el sistema de representació gràfica més adequat per representar la solució 
constructiva. 
1.2.  Prepara els instruments de representació i suports necessaris. 
1.3.  Realitza el dibuix de la solució constructiva de la peca, utillatge o eina segons les 
normes de representació gràfica. 
1.4.  Dibuixa la forma, dimensions (cotes, toleràncies dimensionals, geomètriques i 
superficials), tractaments, elements normalitzats, i materials. 
1.5.  Realitza un dibuix complet de manera que permeti el desenvolupament i construcció de 
la peca, utillatge o eina. 
1.6. Proposa possibles millores dels útils i eines disponibles. 
1.7. Realitza els plànols de vistes i seccions en CAD. 
1.8. Acota, amb la simbologia corresponent els plànols de les peces. 
1.9. Selecciona correctament els diferents tipus d’elements mecànics normalitzats, a partir de 
catàlegs comercials. 
1.10.  Representa correctament els elements mecànics normalitzats. 
RA2. Actitud 
2.1 Puntualitat. 
2.2 Organització en el treball: Es refereix a la disposició de l’alumne davant la feina a realitzar, 
la planificació de la feina encomanada, puntualitat en el lliurament de feines, gestió del temps 
per realitzar les fitxes/informes..., interès en les UFs. 
2.3 Respecte: S’entén per tenir una actitud de responsabilitat amb els altres i les  normes de 
funcionament  i de convivència, tenir un tracte respectuós i adient amb els companys i 
professors. 
2.4 Ordre i neteja 
2.5 Autonomia: Es tracta de l’esforç a donar el millor d’un mateix, augmentat els propis 
coneixements i habilitats. També implica autogestió a l’hora de realitzar feines, prendre decisions, 
saber anticipar­se als esdeveniments i actuar reaccionant a un fet, succés o circumstància. 
2.6 Treball en equip: És la disposició i habilitat per col∙laborar en les tasques realitzades 
conjuntament. Assumir la part de responsabilitat personal en el treball comú. 
Continguts (contextualitzats): 
1.  Dibuix de peces, utillatges i eines: 
1.1  Representació gràfica amb CAD. 
1.2  Dibuix geomètric. 
1.3  Vistes i seccions. 
1.4  Acotació i simbologia. 
1.5  Selecció i representació de productes mecànics normalitzats. 
1.6  Blocs. 
1.7  Osnaps. 
1.8  Rosques. Cargols. Femelles. Volanderes. 
1.9  Engranatges rectes. 
1.10 Engranatges helicoïdals. 
1.11 Engranatges cònics. 
1.12 Vis­sens­fi i corona. 
1.13 Pinyó i cremallera. 
1.14 Coixinets. 
1.15 Rodaments. 
1.16 Acoblaments i embragatges. 
1.17 Impressió.
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1.5.1­ Ordenació cronològica i contextualització dels RA. 
RA1 Realitza dibuixos de peces, utillatges i eines en dues dimensions, en suport informàtic, 
amb un programa de dibuix assistit per ordinador. (CAD) 
RA2 
actitud 
1.5.2.­ Relació dels “RA” amb continguts. 
CONTINGUTS C  RESULTATS D´APRENENTATGE  RA  CRITERIS D´AVALUACIÓ CA 
C1  RA1  1.1/1.2/1.3/1.4/1.5/1.6/1.7/1.8/1.9/1.10 
RA2  2.1/2.2/2.3/2.4/2.5/2.6 
1.5.3.­ Determinació de Nuclis formatius (NF) i temporitzar­los. 
DURADA  NOM  NF  C  RA  CA 
18 h  Introducció a la geometria plana  1 
1.1/1.2/1.17  RA1  1.1/1.2/1.3/1.4/1.5 
12 h  Representació d´objectes: vistes  2 
1.1/1.3  RA1  1.1/1.2/1.3/1.4/1.5/1.7 
6 h 
Representació 
d´objectes: talls i 
seccions 
3  1.3  RA1  1.1/1.2/1.3/1.4/1.5/1.6/1.7/1.9 
12 h  Acotació  4  1.4  RA1  1.4/1.8 
08 h  Introducció als conjunts mecànics  5 
1.1/1.2/1.3 
1.5/1.6/1.7  RA1  1.6/1.10 
10 h  Elements normalitzats  6 
1.8/1.9/1.10/ 
1.11/1.12 
1.13/1.14 
1.15/1.16 
RA1  1.4/1.5/1.7/1.9/1.10
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Seqüència en què s’impartiran els NF de la UF2 al llarg del curs: 
set.33 
NF6 (10h) 
NF5 (08h) 
NF4 (12h) 
NF3 (06h) 
NF2 (12h) 
NF1 (18h) 
set. 1 
2. Metodologia utilitzada per impartir el R.A. 
El mòdul es fa de manera presencial i s´impartiran les dues UF durant el primer curs, de 
manera simultànea (a raó de 3 h./setmana). 
La  metodologia  que  s´utilitzarà  serà  activa  i  participativa,  afavorint  que  l'alumne  sigui 
protagonista del seu propi procés d'aprenentatge. 
La principal estratègia d’aprenentatge consisteix en seguir el cicle: explicació – presa d’apunts 
– autoevaluació mitjançant activitats – avaluació. 
Donada la dimensió del grup, a les hores de CAD no és necessari desdoblar el grup en dues 
aules. 
Les  explicacions  teòriques mai  seran  utilitzades  més  d’una  hora  seguida,  i  sempre  estaran 
combinades amb preguntes als alumnes per a tenir més ben captada la seva atenció. 
Per la UF2 es farà imprescindible l´us dels ordinadors i del programari de CAD. 
3. Diseny i preparació de les activitats d’ ensenyament/ 
aprenentatge. 
3.1 Proposta d´intencions temporitzada NF5. 
Activitats E/A del NF5 de la UF2 
Hores  NOM  NF  Continguts/ 
subapartats 
RA  CA 
8 h  Introducció als conjunts mecànics  5  1.5/1.6/1.7  RA1  1.6/1.10
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Criteris d´avaluació  Continguts. Subapartats 
1.1.  Selecciona  el  sistema  de  representació 
gràfica  més  adequat  per  representar  la  solució 
constructiva. 
1.1  Representació gràfica amb CAD. 
1.2  Dibuix geomètric. 
1.2.  Prepara els instruments de representació i 
suports necessaris. 
1.1  Representació gràfica amb CAD. 
1.2  Dibuix geomètric. 
1.3.  Realitza  el  dibuix  de  la  solució 
constructiva  de  la  peca,  utillatge  o  eina  segons 
les normes de representació gràfica. 
1.1  Representació gràfica amb CAD. 
1.2  Dibuix geomètric. 
1.3  Vistes i seccions. 
1.4.  Dibuixa  la  forma,  dimensions  (cotes, 
toleràncies  dimensionals,  geomètriques  i 
superficials), tractaments, elements normalitzats, i 
materials. 
1.1  Representació gràfica amb CAD. 
1.2  Dibuix geomètric. 
1.3  Vistes i seccions. 
1.4  Acotació i simbologia. 
1.5.  Realitza un dibuix complet de manera que 
permeti  el  desenvolupament  i  construcció  de  la 
peca, utillatge o eina. 
1.1  Representació gràfica amb CAD. 
1.2  Dibuix geomètric. 
1.3  Vistes i seccions. 
1.6. Proposa  possibles millores  dels  útils  i  eines 
disponibles. 
1.6   Blocs 
1.7   Osnaps 
1.7.  Realitza  els  plànols  de  vistes  i  seccions  en 
CAD.  1.3  Vistes i seccions. 
1.8.  Acota,  amb  la  simbologia  corresponent  els 
plànols de les peces.  1.4  Acotació i simbologia. 
1.9.  Selecciona  correctament  els  diferents  tipus 
d’elements  mecànics  normalitzats,  a  partir  de 
catàlegs comercials. 
1.5  Selecció i representació de productes mecànics normalitzats. 
1.8  Rosques. Cargols. Femelles. Volanderes. 
1.9  Engranatges rectes. 
1.10  Engranatges helicoïdals. 
1.11  Engranatges cònics. 
1.12  Vis­sens­fi i corona. 
1.13  Pinyó i cremallera. 
1.14  Coixinets. 
1.15  Rodaments. 
1.16 Acoblaments i embragatges 
1.10.  Representa  correctament  els  elements 
mecànics normalitzats.  1.5  Selecció i representació de productes mecànics normalitzats
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Activitats Ensenyament/Aprenentatge. 
Veure dossier. 
3.4 Espais, equipaments i recursos del mòdul. 
Les sessions teòriques i de dibuix manual es desenvoluparan en una aula amb pissarra, PC i 
projector. 
Les sessions de CAD pràctiques es faran a l’aula d´informàtica amb un ordinador per alumne, 
on es compta amb els software adequat. 
UF2 NF5 (8h) 
Inici setmana 01  Final setmana 33 
AVALUACIÓ ACTIVITATS E/A 
Introducció als conjunts 
mecànics 
RA CONTINGUTS 
CA Instruments 
d’avaluació 
Nom A.1: conceptes 
bàsics blocs 
AT1  explicació magistral del professor 
amb suport d’un PowerPoint sobre què 
són els blocs, conceptes bàsics i cóm 
utilitzar­los (30 min.) 
AI1 activitat pràctica individual sobre 
els blocs (60 min.) 
AI2 activitat teòrica individual sobre els 
blocs (30 min.) 
AI3 exercicis adicionals. 
hores 
2  RA1 
RAA 
1.6 
1.7 
1.6 
1.5 
IA1 exercici individual per resoldre  i 
corrtegir a classe. Entrega al final de 
la sessió. 
IA2 exercici individual tipus test amb 
qüestions referents als blocs. 
Entrega al final de la sessió. 
IA3 exercicis individuals adicionals 
per resoldre  i corretgir a classe. 
Entrega al final de la sessió. 
UF2 NF5 (8h) 
Inici setmana 01  Final setmana 33 
AVALUACIÓ ACTIVITATS E/A 
Introducció als conjunts 
mecànics 
RA CONTINGUTS CA Instruments 
d’avaluació 
Nom A.2:  conceptes 
bàsics osnaps 
AT2  explicació magistral del professor 
amb suport d’un PowerPoint sobre què 
són els osnaps, conceptes bàsics i 
cóm utilitzar­los (30 min.) 
AI4 activitat pràctica individual sobre 
els osnaps (90 min.) 
AI5 exercicis adicionals. 
hores 
2  RA1 
RAA 
1.6 
1.7 
1.6 
1.5 
IA4 exercici individual per resoldre  i 
corretgir a classe. Entrega al final de 
la sessió. 
IA5 exercicis individuals adicionals 
per resoldre  a classe. Entrega al final 
de la sessió.
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4. Avaluació. 
4.1 Avaluació i qualificació del mòdul. 
L´avaluació  serà  continuada  a  base  de  coneixements,  procediments  i  actituds,  a  través  de 
treballs a classe o a casa, i un examen pràctic al final de cada tema. 
Cada unitat formativa es va cursant al llarg del curs amb la temporització  establerta per cada 
guia del mòdul. El criteri d’avaluació es basa en l’assoliment dels resultats d’aprenentatge. 
Participació  i  assistència a classe: Si  les  faltes d’assistència a classe  superen el 20%, siguin 
justificades o no, es perd el dret a l’avaluació continuada. 
Avaluació final: 
a) Si ve de l’avaluació continuada: Només s’ha d’examinar de les UF amb nota < 5. 
b) Si l’alumne no ve de l’avaluació continuada: S’examinarà de les UF amb nota < 5. 
Per poder ser reconegut com a apte: 
­  Ha de presentar tots els treballs fets durant el mòdul 
­  Ha d’haver realitzat totes les activitats pràctiques 
­  A més haurà de presentar un treball referent al conjunt del mòdul. 
Recuperació:  S’examinarà  de  la  totalitat  del  mòdul  i  haurà  de  complir  les  condicions  que  li 
permetien realitzar l’avaluació continuada o l’avaluació final. 
Per a superar el Mòdul professional cal superar les 2 unitats formatives del mòdul (nota > 5). 
Durant el curs es donarà la possibilitat de recuperar  amb la presentació d’un treball les UF que 
s’han suspès amb una nota >5. 
La  qualificació  del  Mòdul  professional  (QMP)  s’obté  segons  la  ponderació  en  funció  de  la 
durada de les seves UF: 
QMP06 = 50% QUF1 + 50% QUF2 
MP06 
Unitats formatives  Hores mínimes + HLLD  Durada total  % 
UF1  66  66  50% 
UF2  66  66  50%
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4.2 Avaluació i qualificació de les UF. 
a)  Qualificació de la UF1 
L´avaluació de la UF es fa a partir dels resultats d´aprenentatge, RA. La qualificació s´obté per 
ponderació de la qualificació dels RA de la  UF1: 
QUF1 = 13.4%RA1 + 26.6%RA2 + 26.6%RA3 + 13.4%RA4 + 20%RA5 
De  l’avaluació dels CA, sortirà la nota dels RA respectius. El RA  serà  la suma ponderada del 
instruments d´avaluació del NF. 
Els instruments d´avaluació del RA5 serán la observació diària a classe en totes les activitats 
del NF1, NF2, NF3 i NF4. 
No es podrà aprovar cap UF amb un NF amb nota < 5. 
Durant el curs es donarà la possibilitat de recuperar  amb la presentació d’un treball els NF amb 
nota < 5. 
b)  Qualificació de la UF2 
QUF2 = 80%RA1 + 20%RA2 
Els instruments d´avaluació del RA2 serán la observació diària a classe en totes les activitats 
del NF1. 
4.3. Avaluació i qualificació dels RA. 
En el NF5 , un 80% correspondrà a la valoració dels exercicis pràctics individuals (criteris 
procedimentals) i un 20% correspondrà al resultat de la proba escrita (criteris conceptuals). 
Els criteris actitudinals es valoren amb el RA2. 
El NF5, apart dels instruments d´avaluació aquí desenvolupats, consta de tres Instruments 
d´avaluació més per acabar de cobrir tots els seus continguts, que queden fora d´aquest estudi: 
IA6 ­ Ctrl Modificar ­ simetria etc 
IA7 ­ Lira, ganxo i clay 
IA8 – Text 
IA NF5 = 20%IA1 + 20%IA2 + 5%IA3 + 20%IA4 + 5%IA5 + 10%IA6 + 15%IA7 + 5%IA8 
UF2 
Instruments d´avaluació % 
Nucli formatiu  Qualificació 
IA1  IA2  IA3  IA4  IA5  IA6  IA7  IA8 
NF5  IA NF5  20  20  5  20  5  10  15  5 
La qualificació del RA1 l´obtindrem a partir dels instruments d´avaluació dels diferents NF de la 
UF2: 
RA1= IA NF1 + IA NF2+ IA NF3 + IA NF4+ IA NF5+ IA NF6
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Criteris d´avaluació. 
Criteris d´avaluació NF5  qualificació 
RA1  1.6  Proposa  possibles  millores  dels  útils  i  eines 
disponibles.. 
90% 
RAA  1.5 Selecciona  i extreu  informació rellevant en  llengua 
anglesa  segons  prescripcions  establertes,  per  elaborar  en 
llengua pròpia comparatives, informes breus o extractes. 
10% 
Criteris de qualificació. 
Pel RA1, seguint la rúbrica següent podríem definir la qualificació de les preguntes de l´exercici 
individual tipus test IA2: 
Correcte 10<n<8  La qualitat de les respostes  és correcte. 
Parcialment correcte 8<n<5  Alguna part no està del tot correcte. 
Incorrecte n<5  Més del 50% de l’exercici està incomplert 
o incorrecte. 
Pel RA1, seguint la rúbrica següent podríem definir la qualificació dels exercicis individuals 
practics IA1, IA3, IA4 i IA5: 
Correcte 10<n<8  Activitat resolta de manera complerta i 
correcte, segons model. Utilització de 
blocs/osnaps correcte. 
Parcialment correcte 8<n<5  Alguna part no està del tot correcte 
(escala, capes, eines de dibuix emprades) 
Incorrecte n<5  Més del 50% de l’exercici està incomplert 
o incorrecte. 
Pel RAA, podem fer servir la rúbrica següent: 
Correcte 10<n<8 
És capaç d’entendre les preguntes i/o d’utilitzar eines de 
traducció sense l’ajuda del professor. 
Parcialment correcte 8<n<5  És capaç d’entendre les preguntes i/o d’utilitzar eines de 
traducció amb l’ajuda del professor. 
Incorrecte n<5  No és capaç d’entendre les preguntes i/o d’utilitzar eines de 
traducció amb l’ajuda del professor.
ANNEX 5. Material didàctic: presentació.
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A block is one or more objects combined to create a single object. 
Blocks help you reuse objects in the same drawing or in other 
drawings. 
What is a block? 
Button 
Ribbon: Insert tab  Block panel  Create 
Menu: Draw  Block  Make 
Toolbar: Draw 
Command entry: block 
Defines and names a block.
1. Blocks are a single entity. 
This means that you can modify (move, copy, rotate) a block by selecting only one object in it. 
2. Library of blocks. 
You can build up a library of blocks consisting of the parts that you require many times in your 
workday. These blocks can be stored in a separate folder and even on a network so that all 
drafters have access to them. Think of plumbing parts, valves, elbows, etc. 
3. Using blocks can help keep your file size down. 
4. Redefine a block. 
If you need to change something, you can redefine a block. 
5. Using blocks can be a real time saver!! 
advantatges
For example, you draw a chair and turn it into a block. Later, you're told 
that the size of the chair has changed. Since you used a block you can 
redefine the block and all of your chairs are updated automatically. If 
you had drawn (or copied) 100 chairs in your drawing, you would have 
to manually change each one. 
advantatges 
Example: a classroom with chairs
Blocks can also contain non­graphical information. 
These are text objects called attributes 
For example, you have made blocks of different chairs. You can add 
information to the block such manufacturer, cost, weight, etc. This 
information stays with the block, but can also be extracted to a 
database or spreadsheet. This would be useful for things such as a bill 
of materials. Attributes can also be visible or invisible in your drawing. 
Another good use of attributes could be a title block. 
You can even easily add internet hyperlinks to blocks so you can 
connect a block to a page on a supplier's online catalog. 
Block attributes
INTERNAL BLOCKS: blocks that are internal to your current drawing 
EXTERNAL BLOCKS: those that are external, or saved as a separate 
file. 
DYNAMIC BLOCKS 
Types of blocks
Here are the commands that you will need for using blocks: 
Explodes a block or other compound 
object into its component parts 
Home > 
Modify > 
Explode 
Explode / X Explode 
Inserts a block (internal or external) Home > Block 
> Insert Insert / I Insert 
Creates a block and writes it to a file 
(external) 
None None 
Wblock / W 
Write 
Block 
Creates a block from separate entities 
(internal to current drawing) 
Home > Block 
> Create Bmake / B Block 
Result Location Icon Keystroke Command 
Block commands
Blocks are drawn on the Zero layer ­ you need them to assume the layer's 
properties, whether it is in your template, or a client's. 
When creating blocks, if the objects in the block are drawn on Zero layer, they will assume the 
properties of the current layer when they are inserted. 
NOTE: Zero Layer has special properties. 
Example: If you draw the block elements on Zero layer, and insert it on 
the ‘X' layer, it will assume the color, linetype and lineweight of the X 
layer. If you drew and created it on the ‘A' layer, and inserted it in the X 
layer, it would retain the properties of the A layer. 
Block layers
Block definition 
we select all 
the objects 
that we want 
to add to the 
block 
the Block Definition window
Block Insertion 
to insert a 
saved block: 
A/ go to the 
Insert menu, 
then Blocks, 
and select the 
name of the 
saved block 
you want to 
include 
B/ Select the 
insert block button 
and choose your 
block.
Dynamic Blocks 
For example, if you insert a door block 
reference in a drawing, if the block is 
dynamic and defined to have an adjustable 
size, you can change the size of the door 
simply by dragging the custom grip or by 
specifying a different size in Properties 
palette. You might also need to change the 
open angle of the door. The door block 
might also contain an alignment grip, which 
allows you to align the door block reference 
easily to other geometry in the drawing. 
A dynamic block reference can easily be changed in a drawing while 
you work, instead of searching for another block to insert or redefining 
the existing one. 
In the block editor, you can edit the objects in your block.
Dynamic Blocks 
For a block to be dynamic, you 
must add at least one 
parameter. 
You then add an action and 
associate the action with the 
parameter. The types of 
parameters and actions you 
add to the block definition 
define how the block reference 
will work in a drawing.
Now that the Block is complete, you 
can select the "Close Block Editor" 
at the top of the drawing screen. 
You will be returned to the regular 
drawing screen, and your block will 
be created. 
Click on it, and you should see all 
the objects highlight, and the grip 
for the block's Pick Point. 
You will also see a grip for the 
block's dynamic rotation parameter. 
Dynamic Blocks
The explode command works on blocks, rectangles and other objects 
that are not the basic lines, arcs, circles, etc. 
Select the block that you want to explode and press <ENTER>. Now 
you have all of the components that made up the block as individual 
objects. 
Exploding Blocks 
To explode a block: 
A/ go to the Modify menu, then 
Explode. 
B/ Select the 
explode button
If you want to see how to update a block, explode and modify it. 
Now create a new block using the same Block name. 
After re­defining the block, you will see this box pop up to warn 
that you are about to update the block definition: 
Select Yes, and all your ‘X' blocks in the drawing will update to the new 
definition. 
Redefining Blocks
QUESTIONS ?
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The Object Snaps (Osnaps for short) are drawing aids which are 
used in conjunction with other commands to help you draw accurately. 
Osnaps allow you to snap onto a specific object location when you are 
picking a point. 
What are the Object 
snaps? referència a objectes
How to acces Osnaps? 
·from a flyout button on the Standard toolbar 
· on the Object Snap toolbar. You can display it 
using the TOOLBAR command, View­>Toolbars… 
from the pull­down menu. 
·from the keyboard by typing their abbreviated name. 
·from the cursor menu.
Osnaps details 
Endpoint 
The Endpoint Osnap snaps to the end points of lines and 
arcs and to polyline vertices. This is one of the most 
useful and commonly used Osnaps. 
The Midpoint Osnap snaps to the mid points of lines and 
arcs and to the mid point of polyline segments. 
The Intersection Osnap snaps to the physical intersection 
of any two drawing objects (i.e. where lines, arcs or circles 
etc. cross each other) and to Polyline vertices. 
Midpoint 
Intersection
Osnaps details 
Apparent Intersect 
Apparent Intersection snaps to the point where objects 
appear to intersect in the current view. 
The Extension Osnap enables you to snap to some point 
along the imaginary extension of a line, arc or polyline 
segment. 
Extension
Osnaps details 
Center 
The Center Osnap snaps to the centre of a circle, arc or 
polyline arc segment. 
The Quadrant Osnap snaps to one of the four circle 
quadrant points located at north, south, east and west or 
90, 270, 0 and 180 degrees respectively. 
The Tangent Osnap snaps to a tangent point on a circle. 
The Perpendicular Osnap snaps to a point which forms a 
perpendicular with the selected object. 
Quadrant 
Tangent 
Perpendicular
Osnaps details 
Parallel 
The Parallel Osnap is used to draw a line parallel to any 
other line in your drawing. 
The Insert Osnap snaps to the insertion point of a block, 
text or an image. 
The Nearest Osnap snaps to the nearest point on a 
drawing object. 
The Node Osnap snaps to the center of a Point object. 
Node 
Nearest 
Insert
IMPORTANT 
When you are drawing, take a few moments to 
consider how you will construct each part of the drawing 
and which Osnaps you will use before starting work. 
There is always more than one way to draw anything in 
AutoCAD but the quickest, most accurate and the most 
efficient way always requires the use of one or more 
of the Osnap tools.
QUESTIONS ?
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LET’S GET PREPARED 
In this unit you will learn, observe, deduce and prove everything related to blocks in Autocad. 
By working with this unit you will be able to: 
_ Get familiar with blocks in Autocad. 
_ Classify blocks in Autocad. 
_ Recognize blocks in Autocad. 
_ Work with blocks. 
The teacher expects you to: 
_ Understand blocks explanations. 
_ Recognize blocks in Autocad. 
_ Follow the lessons and participate actively. 
_ Use English for oral and written skills at all time. 
_ Be creative. 
How are you going to be evaluated? 
_ Individual work is going to be assessed, as well as participation in class. 
_You will have to work on practical tasks. They will be done in class.
1. INTRODUCTION AUTOCAD

2. BLOCKS IN AUTOCAD 
1. What is a block? 
A block is one or more objects combined to create a single object. 
Blocks help you reuse objects in the same drawing or in other drawings.. 
2. Advantatges 
1. Blocks are a single entity. 
This means that you can modify (move, copy, rotate) a block by selecting only one object in it. 
2. Library of blocks. 
You can build up a library of blocks consisting of the parts that you require many times in your 
workday. These blocks can be stored in a separate folder and even on a network so that all 
drafters have access to them. Think of plumbing parts, valves, elbows, etc. 
3. Using blocks can help keep your file size down. 
4. Redefine a block. 
If you need to change something, you can redefine a block. 
5. Using blocks can be a real time saver!! 
Example: a classroom with chairs
3. Block attributes 
Blocks can also contain non­graphical 
information. 
These are text objects called attributes. 
For example, you have made blocks of different chairs. You can add information to the block such 
manufacturer, cost, weight, etc. This information stays with the block, but can also be extracted to 
a database or spreadsheet. This would be useful for things such as a bill of materials. Attributes 
can also be visible or invisible in your drawing. Another good use of attributes could be a title 
block. 
You can even easily add internet hyperlinks to blocks so you can connect a block to a page on a 
supplier's online catalog. 
4. Types of blocks 
INTERNAL BLOCKS: blocks that are internal to your current drawing 
EXTERNAL BLOCKS: those that are external, or saved as a separate file. 
DYNAMIC BLOCKS 
5. Block commands 
Here are the commands that you will need for using blocks: 
Explodes a block or other compound 
object into its component parts 
Home > 
Modify > 
Explode 
Explode / X Explode 
Inserts a block (internal or external) Home > Block 
> Insert 
Insert / I Insert 
Creates a block and writes it to a file 
(external) 
None None Wblock / W Write 
Block 
Creates a block from separate entities 
(internal to current drawing) 
Home > Block 
> Create 
Bmake / B Block 
Result Location Icon Keystroke Command
we select all the objects 
that we want to add to 
the block 
the Block Definition window 
6. Block layers 
NOTE: Zero Layer has special properties. 
When creating blocks, if the objects in the block are drawn on Zero layer, they will assume the 
properties of the current layer when they are inserted. 
Blocks are drawn on the Zero layer ­ you need them to assume the layer's properties, whether it 
is in your template, or a client's. 
Example: If you draw the block elements on Zero layer, and insert it on the ‘X' layer, it will 
assume the color, linetype and lineweight of the X layer. If you drew and created it on the ‘A' 
layer, and inserted it in the X layer, it would retain the properties of the A layer. 
7. Block definition
8. Block Insertion 
9. Dynamic Blocks 
A dynamic block reference can easily be changed in a drawing while you work, instead of 
searching for another block to insert or redefining the existing one. 
In the block editor, you can edit the objects in your block. 
to insert a saved block: 
A/ go to the Insert menu, 
then Blocks, and select the 
name of the saved block 
you want to include 
B/ Select the insert block button 
and choose your block.
For example, if you insert a door block reference in a drawing, if the block is dynamic and defined 
to have an adjustable size, you can change the size of the door simply by dragging the custom 
grip or by specifying a different size in Properties palette. You might also need to change the 
open angle of the door. The door block might also contain an alignment grip, which allows you to 
align the door block reference easily to other geometry in the drawing. 
For a block to be dynamic, you must add at least one parameter. 
You then add an action and associate the action with the parameter. The types of parameters 
and actions you add to the block definition define how the block reference will work in a drawing. 
Now that the Block is complete, you can select the "Close Block Editor" at the top of the drawing 
screen. You will be returned to the regular drawing screen, and your block will be created. 
Click on it, and you should see all the objects highlight, and the grip for the block's Pick Point. 
You will also see a grip for the block's dynamic rotation parameter.
10. Exploding Blocks 
The explode command works on blocks, rectangles and other objects that are not the basic lines, 
arcs, circles, etc. 
Select the block that you want to explode and press <ENTER>. Now you have all of the 
components that made up the block as individual objects. 
11. Redefining Blocks 
If you want to see how to update a block, explode and modify it. Now create a new block using 
the same Block name. After re­defining the block, you will see this box pop up to warn that you 
are about to update the block definition: 
Select Yes, and all your ‘X' blocks in the drawing will update to the new definition. 
To explode a block: 
A/ go to the Modify menu, then Explode.  B/ Select the explode button
2. ACTIVITIES 
Activ. E/A  1. 
Make an AutoCAD drawing of this house, using the maximum amount of blocks . 
http://www.portalbloques.com/
Activ. E/A  2. 
Make an AutoCAD drawing of this bathroom, creating yourself  the maximum amount of blocks .
Activ. E/A  3. 
1. AutoCAD blocks Quiz 
1. What is an advantage to using blocks in your drawing? 
It keeps file size down 
They are easier to modify 
They can contain attributes 
All of the above 
2. When creating a block, what don't you need to do? 
Give it a name 
Select the objects 
Add Attributes 
Pick a base point 
3. Once you create a block, can you change it? 
You can redefine it 
Never 
Only if you didn't name it 
You can only resize (scale) it 
4. What command do you use to write a block to a separate file? 
Blockwrite 
Wblock 
You cannot write a block to a disk 
Writer's Block 
5. What is an advantage of Dynamic Blocks? 
They use less RAM 
You can add more objects 
They work on any layer 
You can add many parameters
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LET’S GET PREPARED 
In this unit you will learn, observe, deduce and prove everything related to object snaps in 
Autocad. 
By working with this unit you will be able to: 
_ Get familiar with object snaps in Autocad. 
_ Recognize object snaps in Autocad. 
_ Work with object snaps. 
The teacher expects you to: 
_ Understand object snaps explanations. 
_ Recognize object snaps in Autocad. 
_ Follow the lessons and participate actively. 
_ Use English for oral and written skills at all time. 
_ Be creative. 
How are you going to be evaluated? 
_ Individual work is going to be assessed, as well as participation in class. 
_You will have to work on practical tasks. They will be done in class.
1. OBJECT SNAPS IN AUTOCAD 
The Object Snaps (Osnaps for short) are drawing aids which are used in conjunction with other 
commands to help you draw accurately. Osnaps allow you to snap onto a specific object location 
when you are picking a point. 
There are four basic methods of accessing the Osnaps: 
· The Osnaps are available from a flyout button on the Standard toolbar. 
· The Osnaps are also available on their own Object Snap toolbar. If this toolbar is not 
already displayed, you can display it using the TOOLBAR command, View  Toolbars… 
from the pull­down menu. When the Toolbar dialogue box appears, simply check the box 
next to "Object Snap" in the toolbars list. Many AutoCAD users work with the Object 
Snap toolbar permanently docked on their screen because it gives one­click access to all 
of the Osnaps, making drawing much more efficient. 
· You can also access the Osnaps from the cursor menu. Hold the Shift key down on the 
keyboard and right­click the mouse to bring up the cursor menu. The menu appears at 
the current cursor position. 
· Finally, you can also access the Osnaps from the keyboard by typing their abbreviated 
name.
A sensible use of Osnaps is the best way to improve your drawing efficiency. 
See the sections below for details. 
Endpoint 
The Endpoint Osnap snaps to the end points of lines and arcs and to polyline vertices. This is one 
of the most useful and commonly used Osnaps. 
Midpoint 
The Midpoint Osnap snaps to the mid points of lines and arcs and to the mid point of polyline 
segments. 
Intersection 
The Intersection Osnap snaps to the physical intersection of any two drawing objects (i.e. where 
lines, arcs or circles etc. cross each other) and to Polyline vertices.
Apparent Intersect 
Apparent Intersection snaps to the point where objects appear to intersect in the current view. For 
example, you may be looking at a drawing in plan view where two lines cross, as in the 
illustration. However, since AutoCAD is a 3 dimensional drawing environment, the two lines may 
not physically intersect. One line may be at ground level and the other may be 10 meters or more 
above or below ground level. 
Extension 
The Extension Osnap enables you to snap to some point along the imaginary extension of a line, 
arc or polyline segment. To use this osnap, you must hover the cursor over the end of the line 
you want to extend. When the line end is found, a small cross appears at the endpoint and a 
dashed extension line is displayed from the endpoint to the cursor, providing the cursor remains 
close to the extension. The Snap Tip for Extension also includes the relative polar co­ordinate of 
the current cursor position. This can be a useful guide for positioning your next pick point. The co­ 
ordinate includes a distance from the endpoint and the angle of the extension. In the case of the 
arc extension, the Snap Tip displays the distance along the arc. See the Using Co­ordinates 
tutorial for more information on polar co­ordinates.
Center 
The Center Osnap snaps to the centre of a circle, arc or polyline arc 
segment. The cursor must pass over the circumference of the circle or 
the arc so that the centre can be found. This often causes some 
confusion for new users. 
Quadrant 
The Quadrant Osnap snaps to one of the four circle quadrant points 
located at north, south, east and west or 90, 270, 0 and 180 degrees 
respectively. 
Tangent 
The Tangent Osnap snaps to a tangent point on a circle. This osnap 
works in two ways. You can either draw a line from a point to the tangent 
point (see illustration) or you can draw a line from a tangent point, the 
latter is referred to as the "Deferred Tangent" snap mode. 
Perpendicular 
The Perpendicular Osnap snaps to a point which forms a perpendicular 
with the selected object. As with the Tangent Osnap, Perpendicular can 
be used to draw a line to a perpendicular point, as in the illustration or 
from a perpendicular point, known as the "Deferred Perpendicular" snap 
mode.
Parallel 
The Parallel Osnap is used to draw a line parallel to any other 
line in your drawing. In operation, this osnap is slightly less 
intuitive than some of the others. To draw a parallel line, first start 
the Line command, specify the first point when prompted and 
then start the Parallel Osnap. Hover the cursor over an existing 
line until you see the Parallel snap marker. Now, move the 
cursor close to a parallel position and a dotted line will appear, 
indicating the parallel. You can now pick the second point of your 
line. The Snap Tip also includes a relative polar co­ordinate. 
Insert 
The Insert Osnap snaps to the insertion point of a block, text or an 
image. 
Nearest 
The Nearest Osnap snaps to the nearest point on a drawing object. This 
Osnap is useful if you want to make sure that a pick point lies on a 
drawing object but you don't necessarily mind exactly where it is located. 
Node 
The Node Osnap snaps to the center of a Point object. 
You could, for example insert a number of regularly spaced tree symbols 
(blocks) along a line by using the Node Osnap for the insertion point of 
each block. 
IMPORTANT: When you are drawing, take a few moments to consider how you will construct 
each part of the drawing and which Osnaps you will use before starting work. There is always 
more than one way to draw anything in AutoCAD but the quickest, most accurate and the most 
efficient way always requires the use of one or more of the Osnap tools.
2. ACTIVITIES 
Activ. E/A  1. Key words object snap. 
Translate them into your own language and associate them with their function 
Endpoint 
Midpoint 
Intersection 
Apparent intersection 
Extension 
Center 
Quadrant 
Tangent 
Perpendicular 
Parallel 
Insert 
Node 
Act. E/A 2. 
Check all the explanations yourself with the computer.
Act. E/A 3. 
Use snap objects to get the sheets of drawing from the file provided.
Activ. E/A  4. 
Tools word search. 
Find the following words in the puzzle: 
v  h  p  o  p  r  s  n  c  p  b  v  g  j  m 
u  a  p  u  y  b  e  a  s  j  v  z  l  u  u 
y  m  q  a  n  r  y  y  n  j  d  h  o  h  y 
w  m  c  o  s  c  r  e  w  d  r  i  v  e  r 
c  e  l  t  g  p  h  p  h  b  p  o  e  h  v 
c  r  a  f  t  k  n  i  f  e  r  a  s  p  r 
s  x  m  s  v  e  s  w  a  n  i  w  p  e  l 
h  c  p  h  l  l  a  g  p  c  x  v  d  e  l 
a  l  i  i  y  s  z  o  r  h  p  i  s  d  r 
n  s  f  s  k  l  t  g  o  v  v  i  w  s  f 
d  e  q  c  s  e  d  g  n  i  h  s  r  r  n 
s  g  a  u  l  o  u  l  d  c  v  e  e  u  d 
a  h  l  l  a  f  r  e  l  e  i  y  n  l  q 
w  e  a  u  h  r  p  s  i  l  l  y  c  e  m 
l  m  c  b  e  f  e  j  p  g  a  f  h  g  m 
screwdriver, craftknife, sandpaper, benchvice, scissors, divider, hacksaw, handsaw, goggles, square, 
chisel, hammer, mallet, pliers, wrench, gloves, punch, clamp, apron, rule, file, rasp, glue, 
MEASURING, MARKING, SHAPING, CUTTING, SAWING, DRILLING, FILING, SANDING, HITTING, 
HOLDING, JOINING
Activ. E/A  5. 
Key words. Translate them into your own lenguage. 
Abrasives 
Bolt Cutters 
Clamps 
Crimping Tools 
Cutters & Pliers 
Engraving 
Hacksaw Blades 
Hammers & Mallets 
Keys 
Levels 
Measuring 
Equipment 
Pumps
Saws 
Screwdrivers 
Snips 
Soldering & Riveting 
Spanners & Wrenches 
Surform® Files, Planes & 
Blades 
Tacking & 
Staplers 
Teng Tool Tray System® 
Calipers 
Files & Rasps 
Magnets 
Micrometers 
Spring Dividers 
Threads & Gauges 
Welding
ANNEX 7. Qualificació M06_UF2_NF5.
acad21 
1  Jordi  NP  E 
2  Gerard  5  C 
3  Jaume  NP  E 
4  David  7  B 
5  Luis  NP  E 
6  Guillermo  7,5  B 
7  Víctor  4  D 
8  Eduard  5  C 
10  Daniel  NP  E 
11  Aitor  8  B 
12  Alberto  5  C 
13  Marc  7  B 
14  Sebastián  5  C 
15  Jesús  NP  E 
A 8­10 
B 6­8 
C 5­6 
D 2,5­5 
E <2,5
ANNEX 8. Final test.
STUDENTS TEST 
Please, answer the folowing questions (YES or NO) 
1. It is important to have a good English level in my sector. 
2. English knowledge will improve my curriculum. 
3. It is necessary to incorporate English classes in my studies to improve my English. 
4. It is necessary to incorporate English in other asignatures to improve my English. 
5. It was difficult for me to follow the classes. 
6. My English level was enough to follow the classes. 
7. Teacher´s English level was good enough to teach. 
8. I would like to repeat the experience. 
Please, answer the folowing questions: 
A. What did you like the most. 
B. What would you like to change.
